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回数 到着年月日 船名 員数 回数 到着年月日 船名 員数
１ 明治１８年２月８日 東京市号 ９４６ １４ 明治２３年６月１７日 相模丸 ５５５
２ １８ １２ ５ 山城丸 ９８８ １５ ２４ ３ １１ 山城丸 １，０９３
３ １９ ２ １４ 北京丸 ９２７ １６ ２４ ３ ３０ 近江丸 １，０８１
４ ２０ １２ １１ 若浦丸 １，４４７ １７ ２４ ４ ２８ 山城丸 １，０９１
５ ２１ ６ １ 高砂丸 １，０６３ １８ ２４ ５ ２９ 同 １，４８８
６ ２１ １１ １４ 同 １，０８１ １９ ２４ ６ １８ 三池丸 １，１０１
７ ２１ １２ ２６ 同 １，１４３ ２０ ２５ １ ９ 山城丸 １，０９８
８ ２２ ３ ５ 近江丸 ９５７ ２１ ２５ ６ ２５ 同 １，１２４
９ ２２ １０ １ 山城丸 ９９７ ２２ ２５ １１ ２８ 同 ９９５
１０ ２２ １１ １１ 同 １，０５０ ２３ ２６ ３ ６ 三池丸 ７３３
１１ ２３ １ ９ 同 １，０６４ ２４ ２６ ６ ６ 同 １，８１１
１２ ２３ ４ ２ 同 １，０７１ ２５ ２６ １０ ２３ 同 １，６４３












１８９４年 小倉 幸 大阪 約２，５００（記載なし）
同 神戸渡航合資会社 神戸 ９００ （１９３）
１８９６年 海外渡航会社 広島 １０，７３１（１，９８１）
同 森岡 真 東京 ８，１４８（１，４４１）
同 熊本移民合資会社 熊本 ７，７３８ （不明）
同 日本移民合資会社 神戸 ５，８００ （５００）
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